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НА ПСИХІЧНИЙ РОЗВИТОК ШКОЛЯРА
Äîñë³äæåííÿ íàâ÷àííÿ, ÿê ñïîñîáó é çàñîáó ïñèõ³÷íîãî ðîçâèòêó 
äèòèíè, íå ïåðåñòàº áóòè àêòóàëüíîþ òåìîþ óïðîäîâæ á³ëüø í³æ ï³â-
ñòîë³òòÿ. Îòðèìàí³ ðåçóëüòàòè äîçâîëèëè îá´ðóíòóâàòè ïîëîæåííÿ ïðî 
³ñòîòíó ðîëü íàâ÷àííÿ â ðîçâèòêó, âèÿâèòè äåÿê³ êîíêðåòí³ ïñèõîëîãî-
ïåäàãîã³÷í³ óìîâè ðîçâèâàþ÷îãî íàâ÷àííÿ. Çóñèëëÿ â÷åíèõ-ïñèõîëîã³â 
ñïðÿìîâàí³ íà ïîãëèáëåíå âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî øëÿõè çàñâîºííÿ 
çíàíü, ÿê³ ñïðèÿþòü ÿê³ñíèì çì³íàì äèòÿ÷îãî ìèñëåííÿ, à òàêîæ íà 
âèâ÷åííÿ òèõ ôîðì ðîçóìîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ øêîëÿðà, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü 
ïðîíèêíåííÿ â ñóòü çàñâîºíèõ çíàíü.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: íàâ÷àííÿ, ðîçâèâàþ÷å íàâ÷àííÿ, ïñèõ³÷íèé ðîç-
âèòîê.
Èññëåäîâàíèå îáó÷åíèÿ, êàê ñïîñîáà è ñðåäñòâà ïñèõè÷åñêîãî 
ðàçâèòèÿ ðåáåíêà, íå ïåðåñòàåò áûòü àêòóàëüíîé òåìîé â òå÷åíèè ïî-
ëóâåêà. Ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû ðàçðåøàþò îáîñíîâàòü ïîëîæåíèå î 
âåäóùåé ðîëè îáó÷åíèÿ â ðàçâèòèè, ðàñêðûòü íåêîòîðûå êîíêðåòíûå 
ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêèå óñëîâèÿ ðàçâèâàþùåãî îáó÷åíèÿ. Óñèëèÿ 
ó÷åíûõ ïñèõîëîãîâ íàïðàâëåíû íà óãëóáëåííîå ðåøåíèå âîïðîñà î ïó-
òÿõ óñâîåíèÿ çíàíèé, êîòîðûå ñïîñîáñòâóþò êà÷åñòâåííûì èçìåíåíè-
ÿì äåòñêîãî ìûøëåíèÿ, à òàêæå íà èçó÷åíèå òåõ ôîðì óìñòâåííîé äå-
ÿòåëüíîñòè ó÷åíèêà, êîòîðûå îáåñïå÷èâàþò ïðîíèêíîâåíèå â ñóùíîñòü 
óñâîåííûõ çíàíèé.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: îáó÷åíèå, ðàçâèâàþùåå îáó÷åíèå, ïñèõè÷åñêîå 
ðàçâèòèå.
Îñòàíí³ì ÷àñîì ïèòàííÿ ³íòåëåêòóàëüíîãî, ìîðàëüíîãî ³ ô³-
çè÷íîãî ðîçâèòêó øêîëÿð³â íàáóâàþòü àêòóàëüíîñò³ é ïð³îðèòåò-
íîþ âèñóâàºòüñÿ ñàìå êîíöåïö³ÿ ðîçâèâàþ÷îãî íàâ÷àííÿ. Á³ëüø 
òîãî, îäíèì ³ç ïðèíöèï³â ðåôîðìè ñó÷àñíî¿ øê³ëüíî¿ îñâ³òè º 
ïðèíöèï éîãî çàñíóâàííÿ íà îñíîâ³ ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³.
Âçàãàë³, ïîºäíàííÿ íàâ÷àííÿ ³ ðîçâèòêó âèñòóïàº, çà ñëîâà-
ìè Ë.Ñ. Âèãîòñüêîãî, ñàìå öåíòðàëüíèì é îñíîâíèì ïèòàííÿì, 
«áåç ÿêîãî ïðîáëåìè ïåäàãîã³÷íî¿ ïñèõîëîã³¿... íå ìîæóòü áóòè 
íå ò³ëüêè ïðàâèëüíî âèð³øåí³, àëå íàâ³òü ïîñòàâëåí³» [4, ñ. 374]. 
Òàê ñòàâèëîñÿ ïèòàííÿ á³ëüøå 60 ðîê³â òîìó, êîëè íàïèñàí³ ö³ 
ñëîâà, – âîíî çáåð³ãàº âàæëèâ³ñòü ³ äîíèí³. Îòæå, áàãàòî òåîðå-
òè÷íèõ ³ ïðàêòè÷íèõ àñïåêò³â ïåäàãîã³÷íî¿ ïñèõîëîã³¿ ³ ïñèõîëî-
ã³÷íî¿ ïåäàãîã³êè ìîæóòü áóòè çðîçóì³ë³ ëèøå çàëåæíî â³ä òîãî, 
íàñê³ëüêè ñåðéîçíî é ãëèáîêî áóäóòü äîñë³äæóâàòèñÿ ïðîáëåìè 
ðîçâèâàþ÷îãî íàâ÷àííÿ.
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Äî ïî÷àòêó 30-õ ð. ÕÕ ñò. âèÿâèëèñÿ òðè îñíîâí³ òåîð³¿ 
ïðî ñï³ââ³äíîøåííÿ íàâ÷àííÿ é ðîçâèòêó. Âîíè ³ áóëè îïèñàí³ 
Ë.Ñ. Âèãîòñüêèì. Â îñíîâ³ ïåðøî¿ – ³äåÿ ïðî íåçàëåæí³ñòü ðîç-
âèòêó â³ä íàâ÷àííÿ. Îñòàííº ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê «÷èñòî çîâí³øí³é 
ïðîöåñ, ùî ïîâèíåí áóòè òàê ÷è ³íàêøå ïîãîäæåíèé ç õîäîì 
äèòÿ÷îãî ðîçâèòêó, àëå ñàì ïî ñîá³ íå áåðå ó÷àñòü àêòèâíî â 
äèòÿ÷îìó ðîçâèòêó, í³÷îãî â íüîìó íå çì³íþº ³ ñêîð³øå âèêîðèñ-
òîâóº äîñÿãíåííÿ ðîçâèòêó, í³æ õ³ä, ùî øòîâõàº ³ çì³íþº éîãî 
íàïðÿìîê» [4, ñ. 375].
Â³äïîâ³äíî äî ö³º¿ òåîð³¿ ðîçâèòîê ïîâèíåí çðîáèòè âèçíà-
÷åíí³ çàê³í÷åí³ öèêëè, âèçíà÷åíí³ ôóíêö³¿ ïîâèíí³ äîçð³òè, 
ïåðø í³æ øêîëà ìîæå ïðèñòóïèòè äî íàâ÷àííÿ ïåâíèì çíàííÿì 
³ íàâè÷êàì äèòèíè. Öèêëè ðîçâèòêó çàâæäè ïåðåäóþòü öèêëàì 
íàâ÷àííÿ. Íàâ÷àííÿ ïëåòåòüñÿ ó õâîñò³ â ðîçâèòêó, ðîçâèòîê çà-
âæäè éäå ïåðåä íàâ÷àííÿì.
Ñàìå òîìó íàïåðåä âèêëþ÷àºòüñÿ áóäü-ÿêà ìîæëèâ³ñòü ïî-
ðóøèòè ïèòàííÿ ïðî ðîëü ñàìîãî íàâ÷àííÿ â õîä³ ðîçâèòêó é 
äîçð³âàííÿ òèõ ôóíêö³é, ùî àêòèâ³çóþòüñÿ íàâ÷àííÿì. ¯õí³é 
ðîçâèòîê ³ äîçð³âàííÿ º ñêîð³øå ïåðåäóìîâîþ, í³æ ðåçóëüòàòîì 
íàâ÷àííÿ. Íàâ÷àííÿ íàäáóäîâóºòüñÿ íàä ðîçâèòêîì, í³÷îãî íå 
çì³íþþ÷è â íüîìó âëàñíå êàæó÷è» [4, ñ. 376]. Ö³º¿ òåîð³¿ äîòðè-
ìóâàëèñü À. Ãåçåëë, Ç. Ôðåéä ³ ³í. ¯é ö³ëêîì â³äïîâ³äàëè ïîãëÿ-
äè Æ. Ï³àæå íà ðîçóìîâèé ðîçâèòîê ä³òåé. Òà é ñüîãîäí³ çíà÷íà 
÷àñòèíà äèòÿ÷èõ ïñèõîëîã³â ³ ïåäàãîã³â äîòðèìóþòüñÿ òèõ æå 
ïîçèö³é [15]. Öÿ òåîð³ÿ íå âèçíàº ðîçâèâàþ÷îãî íàâ÷àííÿ.
Äðóãà òåîð³ÿ, çã³äíî ç Ë.Ñ. Âèãîòñüêèì, äîòðèìóºòüñÿ ò³º¿ 
òî÷êè çîðó, ùî íàâ÷àííÿ ³ º ðîçâèòîê, ùî íàâ÷àííÿ ö³ëêîì çëè-
âàºòüñÿ ç íèì, êîëè êîæåí êðîê ó íàâ÷àíí³ â³äïîâ³äàº êðîêó ó 
ðîçâèòêó, ùî çâîäèòüñÿ â îñíîâíîìó äî íàêîïè÷åííÿ âñ³ëÿêèõ 
çâè÷îê. ¯¿ ïðèõèëüíèêîì, çîêðåìà, áóâ Â. Äæåìñ [4, c. 376-378]. 
Çà ö³ºþ òåîð³ºþ áóäü-ÿêå íàâ÷àííÿ ñòàº ðîçâèâàþ÷èì.
Ó÷èòåë³ é ìåòîäèñòè, ÿê³ ñïèðàþòüñÿ ïåðåâàæíî íà ïðàêòè÷-
íèé äîñâ³ä, ìîæóòü áóòè ïðèõèëüíèêàìè ñàìå òàêî¿ òåîð³¿, ùî 
íå âèìàãàº ïðîâåäåííÿ ñêëàäíî¿ ïðîöåäóðè äèôåðåíö³àö³¿ ïðîöå-
ñ³â «íàâ÷àííÿ» ³ «ðîçâèòêó», ùî ÷àñîì äîñèòü âàæêî ðîç’ºäíàòè 
é âè÷ëåíóâàòè.
Ó òðåò³é òåîð³¿ çðîáëåíî ñïðîáó ïåðåáîðîòè êðàéíîñò³ äâîõ 
ïåðøèõ øëÿõîì ïðîñòîãî ¿õíüîãî ñïîëó÷åííÿ. Ðîçâèòîê ìèñ-
ëèòüñÿ ÿê ïðîöåñ, â³ä íàâ÷àííÿ íåçàëåæíèé, à ñàìå íàâ÷àííÿ, 
ó õîä³ ÿêîãî äèòèíà çäîáóâàº íîâ³ ôîðìè ïîâåä³íêè, ïðåäñòàâ-
ëÿºòüñÿ òîòîæíèì ³ç ðîçâèòêîì. Ðîçâèòîê ãîòóº ³ óìîæëèâëþº 
íàâ÷àííÿ, à îñòàííº ìîâ áè ñòèìóëþº òà ïðîñóâàº âïåðåä ðîç-
âèòîê. Â³äïîâ³äíî äî ö³º¿ òåîð³¿ ðîçâèòîê çàâæäè âèÿâëÿºòüñÿ 
á³ëüø øèðîêèì êîëîì, í³æ íàâ÷àííÿ. Äèòèíà íàâ÷èëàñÿ ðîáèòè 
áóäü-ÿêó îïåðàö³þ. Òèì ñàìèì âîíà çàñâî¿ëà ÿêèéñü ñòðóêòóð-
íèé ïðèíöèï, ñôåðà äîäàòêà ÿêîãî øèðøå, í³æ ò³ëüêè îïåðàö³ÿ 
òîãî òèïó, íà ÿê³é öåé ïðèíöèï áóâ çàñâîºíèé. Îòæå, ðîáëÿ÷è 
êðîê ó íàâ÷àíí³, äèòèíà ïðîñóâàºòüñÿ â ðîçâèòêó íà äâà êðîêè, 
òîáòî íàâ÷àííÿ é ðîçâèòîê íå çá³ãàþòüñÿ [4, ñ. 381-382].
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Çá³ðíèê íàóêîâèõ ïðàöü Ê-ÏÍÓ ³ìåí³ ²âàíà Îã³ºíêà, ²íñòèòóòó ïñèõîëîã³¿ ³ì. Ã.Ñ.Êîñòþêà ÀÏÍ Óêðà¿íè
Äàíà òåîð³ÿ ðîçâîäèòü ïðîöåñè íàâ÷àííÿ é ðîçâèòêó ³ ðàçîì 
³ç òèì óñòàíîâëþº ¿õí³é âçàºìîçâ’ÿçîê. Ö³ òðè òåîð³¿ ç äåÿêèìè 
ìîäèô³êàö³ÿìè ³ñíóþòü ó ñó÷àñí³é ïñèõîëîã³¿, ìàþ÷è ï³ä ñîáîþ 
îá´ðóíòóâàííÿ åêñïåðèìåíòàëüíîãî é ïðàêòè÷íîãî õàðàêòåðó. 
Êîæíà ç íèõ (îñîáëèâî ïåðøà é òðåòÿ) ìàº ñâî¿õ ïðèõèëüíè-
ê³â, àëå çà âíóòð³øí³ì çì³ñòîì âîíè ïîä³ëÿþòü ñâî¿õ ïðèõèëü-
íèê³â íà äâà íàïðÿìêè. Äî ïåðøîãî â³äíîñÿòüñÿ ò³, õòî íå âè-
çíàº âïëèâó íàâ÷àííÿ íà ðîçâèòîê, çàïåðå÷óº ñàìó ìîæëèâ³ñòü 
ðîçâèâàþ÷îãî íàâ÷àííÿ (öå ïðèõèëüíèêè ïåðøî¿ òåîð³¿). Äðóãèé 
íàïðÿìîê ñêëàäàþòü ò³, õòî âèçíàº íàÿâí³ñòü ðîçâèâàþ÷îãî íà-
â÷àííÿ íåçàëåæíî â³ä òîãî, ÿê âîíî ìîæå áóòè âèòëóìà÷åíèì (öå 
ïðèõèëüíèêè äðóãî¿ ³ ãîëîâíèì ÷èíîì òðåòüî¿ òåîð³¿).
Âîäíî÷àñ íàâðÿä ÷è ìîæíà çíàéòè òàêèõ ïñèõîëîã³â, ÿê³ á 
îòîòîæíþâàëè íàâ÷àííÿ é ðîçâèòîê, à îñòàííº çâîäèëè á äî íà-
ãðîìàäæåííÿ «çâè÷îê».
Ó òðåò³é òåîð³¿ Ë.Ñ. Âèãîòñüêèé âèä³ëèâ äâ³ îñíîâí³ ðèñè. 
Ïåðøà – öå âèçíàííÿ âçàºìîçâ’ÿçêó íàâ÷àííÿ é ðîçâèòêó, ðîç-
êðèòòÿ ÿêî¿ äîçâîëÿº çíàéòè ñòèìóëþþ÷èé âïëèâ íàâ÷àííÿ ³ òå, 
ÿê âèçíà÷åíèé ð³âåíü ðîçâèòêó ñïðèÿº ðåàë³çàö³¿ òîãî ÷è ³íøî-
ãî íàâ÷àííÿ. Öåé àñïåêò àêòèâíî ðîçðîáëÿëè Ã.Ñ. Êîñòþê [9], 
Í.À. Ìåí÷èíñüêà [11] ³ ³í.
Äðóãà ¿¿ ðèñà ñêëàäàºòüñÿ â ñïðîáàõ ïîÿñíèòè íàÿâí³ñòü 
ðîçâèâàþ÷îãî íàâ÷àííÿ, ñïèðàþ÷èñü íà óñòàíîâêè ñòðóêòóðíî¿ 
ïñèõîëîã³¿, ïðåäñòàâíèêîì ÿêî¿ áóâ Ê. Êîôôêà [4, c. 381]. Ñóòü 
òàêîãî ïîÿñíåííÿ ñêëàäàºòüñÿ â ïðèïóùåíí³, ùî äèòèíà, îïàíî-
âóþ÷è áóäü-ÿêó êîíêðåòíó îïåðàö³þ, ðàçîì ³ç òèì îñâîþº äåÿ-
êèé çàãàëüíèé ñòðóêòóðíèé ïðèíöèï, ñôåðà çàñòîñóâàííÿ ÿêîãî 
íàáàãàòî øèðøà, í³æ ó äàí³é îïåðàö³¿. Îïàíîâóþ÷è ¿¿, â³í íàäàë³ 
îäåðæóº ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòîâóâàòè öåé ïðèíöèï ³ ïðè âèêî-
íàíí³ ³íøèõ îïåðàö³é.
Ë.Ñ. Âèãîòñüêèé ïèøå ïðî òå, ùî, â³äïîâ³äíî äî ïîãëÿä³â 
Ê. Êîôôêè, «óòâîðåííÿ ñòðóêòóðè â îäí³é ÿê³é-íåáóäü îáëàñ-
ò³ íåìèíó÷å ïðèâîäèòü äî ïîëåãøåííÿ ðîçâèòêó ñòðóêòóðíèõ 
ôóíêö³é ³ â ³íøèõ îáëàñòÿõ».
Äåÿê³ ³äå¿ ñòðóêòóðíî¿ ïñèõîëîã³¿ ä³éñíî äîçâîëÿþòü âèÿâèòè 
îêðåì³ óìîâè ðîçâèâàþ÷îãî íàâ÷àííÿ. Ó ðàäÿíñüê³é ïñèõîëîã³¿ 
ö³ ³äå¿ âèêîðèñòîâóâàëèñÿ, íàïðèêëàä, ïðè âèâ÷åíí³ ïðîáëåì ïå-
ðåíîñó çàñâîºíèõ çíàíü ³ óì³íü ó áóäü-ÿê³ ³íø³ îáëàñò³ [7; 8; 10].
Ë.Ñ. Âèãîòñüêèé ï³äêðåñëþâàâ: «ÿêùî â³äøòîâõóâàòèñÿ â³ä 
ðîçãëÿíóòèõ òåîð³é, òî ìîæíà íàì³òèòè á³ëüø ïðàâèëüíå ð³øåí-
íÿ ïèòàííÿ ïðî â³äíîøåííÿ íàâ÷àííÿ é ðîçâèòêó» [4, ñ. 382]. Öå 
ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ñàì â³í íå ïîãîäæóâàâñÿ ç ð³øåííÿì äàíîãî 
ïèòàííÿ â æîäí³é ç òåîð³é, íàâ³òü ó òðåò³é, êîòð³é ñèìïàòèçó-
âàâ íàéá³ëüøîþ ì³ðîþ. Ó ñòèñíóòîìó âèãëÿä³ â³í ôîðìóëþº ñâîþ 
ïîçèö³þ òàê: «Íàéñóòòºâ³øèì äëÿ âèñóíóòî¿ òóò ã³ïîòåçè º ïî-
ëîæåííÿ ïðî òå, ùî ïðîöåñè ðîçâèòêó íå çá³ãàþòüñÿ ç ïðîöåñà-
ìè íàâ÷àííÿ, ùî ïåðø³ éäóòü ñë³äîì çà äðóãèìè, ùî ñòâîðþþòü 
çîíè íàéáëèæ÷îãî ðîçâèòêó... Íàøà ã³ïîòåçà âñòàíîâëþº ºäí³ñòü, 
àëå íå òîòîæí³ñòü ïðîöåñ³â íàâ÷àííÿ ³ âíóòð³øí³õ ïðîöåñ³â ðîç-
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âèòêó. Âîíà ïðèïóñêàº ïåðåõ³ä ç îäíîãî â ³íøå» [4, c. 389]. ² 
äàë³: «Äðóãèì ³ñòîòíèì ìîìåíòîì ã³ïîòåçè º óÿâëåííÿ ïðî òå, 
ùî õî÷à íàâ÷àííÿ ³ ïîâ’ÿçàíå áåçïîñåðåäíüî ç äèòÿ÷èì ðîçâè-
òêîì, ïðîòå âîíè í³êîëè íå éäóòü ð³âíîì³ðíî é ïàðàëåëüíî îäèí 
îäíîìó... Ì³æ ïðîöåñàìè ðîçâèòêó é íàâ÷àííÿì óñòàíîâëþþòüñÿ 
ñêëàäí³ äèíàì³÷í³ çàëåæíîñò³, ÿê³ íå ìîæíà îõîïèòè ºäèíîþ, 
íàïåðåä äàíîþ, àïð³îðíîþ óìîãëÿäíîþ ôîðìóëîþ» [4, Ñ. 390].
Ë.Ñ. Âèãîòñüêèé íàäàº ñõåìó îá´ðóíòóâàííÿ ñâîº¿ ã³ïîòåçè. 
Íàñàìïåðåä â³í âèêëàäàº çì³ñò çàãàëüíîãî ãåíåòè÷íîãî çàêîíó 
ðîçâèòêó âèùèõ ïñèõ³÷íèõ ôóíêö³é ëþäèíè (öåé ôóíäàìåí-
òàëüíèé çàêîí áóâ ñôîðìóëüîâàíèé íèì ðàí³øå ³ ñòàâ îñíîâîþ 
âñ³º¿ éîãî êóëüòóðíî-³ñòîðè÷íî¿ êîíöåïö³¿ ïñèõ³÷íîãî ðîçâèòêó 
ëþäèíè): «Áóäü-ÿêà âèùà ïñèõ³÷íà ôóíêö³ÿ â ðîçâèòêó äèòèíè 
ç’ÿâëÿºòüñÿ íà ñöåí³ äâ³÷³ – ñïåðøó ÿê ä³ÿëüí³ñòü êîëåêòèâíà, 
ñîö³àëüíà, äðóãèé ðàç ÿê ä³ÿëüí³ñòü ³íäèâ³äóàëüíà, ÿê âíóòð³ø-
í³é ñïîñ³á ìèñëåííÿ äèòèíè» [4, c. 387].
Äàë³ âèïëèâàº íàéãîëîâí³øå éîãî ì³ðêóâàííÿ: «Öåé çàêîí, äó-
ìàºòüñÿ íàì, ö³ëêîì çàñòîñîâóâàíèé ³ äî ïðîöåñó äèòÿ÷îãî íàâ÷àí-
íÿ. Ìè íå ïîáîÿëèñÿ á ï³ñëÿ âñüîãî ñêàçàíîãî ñòâåðäæóâàòè, ùî 
³ñòîòíîþ îçíàêîþ íàâ÷àííÿ º òå, ùî âîíî ñòâîðþº çîíè íàéáëèæ-
÷îãî ðîçâèòêó, òîáòî âèêëèêàº â äèòèíè ³íòåðåñ äî æèòòÿ, áóäèòü ³ 
íàäàº ðóõó íèçêó âíóòð³øí³õ ïðîöåñ³â ðîçâèòêó. Çàðàç äëÿ äèòèíè 
ö³ ïðîöåñè ìîæëèâ³ ò³ëüêè â ñôåð³ âçàºìèí ³ç íàâêîëèøí³ìè é 
ó ñï³âðîá³òíèöòâ³ ç òîâàðèøàìè, àëå, ïðîäîâæóþ÷è âíóòð³øí³é 
õ³ä ðîçâèòêó, âîíè ñòàþòü âíóòð³øí³ì íàäáàííÿì ñàìî¿ äèòèíè». 
Ç öüîãî ïîãëÿäó íàâ÷àííÿ íå º ðîçâèòîê, àëå, ÿêùî ïðàâèëüíî 
îðãàí³çîâàíå, âîíî âåäå çà ñîáîþ äèòÿ÷èé ðîçóìîâèé ðîçâèòîê, âè-
êëèêàº äî æèòòÿ ðÿä òàêèõ ïðîöåñ³â, ùî ïîçà íàâ÷àííÿì óçàãàë³ 
çðîáèëèñÿ á íåìîæëèâèìè. Íàâ÷àííÿ º, îòæå, âíóòð³øíüî íåîá-
õ³äíèé ³ çàãàëüíèé ìîìåíò ó ïðîöåñ³ ðîçâèòêó â äèòèíè íå ïðè-
ðîäíèõ, àëå ³ñòîðè÷íèõ îñîáëèâîñòåé ëþäèíè» [4, c. 388].
Òîìó, Ë.Ñ. Âèãîòñüêèé ïèòàííÿ ïðî ñï³ââ³äíîøåííÿ íàâ÷àí-
íÿ é ðîçâèòêó âèð³øóâàâ, ñïèðàþ÷èñü íà çàãàëüíèé çàêîí ãåíåçè 
ïñèõ³÷íèõ ôóíêö³é äèòèíè, ùî âèÿâëÿºòüñÿ â çîíàõ íàéáëèæ-
÷îãî ðîçâèòêó, ÿê³ ñòâîðþþòüñÿ ó ïðîöåñ³ ¿¿ íàâ÷àííÿ, ó ñï³ëêó-
âàíí³ ç äîðîñëèìè òà îäíîë³òêàìè. Ùîñü íîâå âîíà çìîæå ñàìî-
ñò³éíî çðîáèòè ï³ñëÿ òîãî, ÿê çä³éñíèòü öå ó ñï³âðîá³òíèöòâ³ ç 
³íøèìè. Íîâà ïñèõ³÷íà ôóíêö³ÿ ç’ÿâëÿºòüñÿ â ÿêîñò³ ñâîºð³äíî-
ãî «³íäèâ³äóàëüíîãî ïðîäîâæåííÿ» ¿¿ âèêîíàííÿ â êîëåêòèâí³é 
ä³ÿëüíîñò³, îðãàí³çàö³ÿ ÿêî¿ ³ º íàâ÷àííÿ.
«...Ò³ëüêè òå íàâ÷àííÿ º ãàðíèì, êîòðå çàá³ãàº âïåðåä ðîçâè-
òêó» [4, c. 386]. Ïîçà òàêèì íàâ÷àííÿì ó ïñèõ³÷íîìó æèòò³ äè-
òèíè íåìîæëèâ³ òàê³ ïðîöåñè, ùî ïîâ’ÿçàí³ ç ¿¿ ðîçâèòêîì. Íà-
â÷àííÿ – âíóòð³øíüî íåîáõ³äíèé ³ çàãàëüíèé ìîìåíò ðîçâèòêó.
Ó ðîáîòàõ Ë.Ñ. Âèãîòñüêîãî íå ìàº ðîçãîðíóòîãî îïèñó 
êîíêðåòíî-ïðåäìåòíèõ ïðîÿâ³â ñàìå ðîçâèâàþ÷îãî íàâ÷àííÿ. 
Áàãàòî ðîê³â öå çàëèøàëîñÿ ò³ëüêè ã³ïîòåçîþ, õî÷à éîãî ó÷í³ 
ïðàãíóëè ¿¿ êîíêðåòèçóâàòè é îá´ðóíòóâàòè ïåâíèì ïðåäìåòíèì 
çì³ñòîì (Î.Ì. Ëåîíòüºâ, Ï.ß. Ãàëüïåðèí, Ä.Á. Åëüêîí³í ³ ³í.) [3].
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Çá³ðíèê íàóêîâèõ ïðàöü Ê-ÏÍÓ ³ìåí³ ²âàíà Îã³ºíêà, ²íñòèòóòó ïñèõîëîã³¿ ³ì. Ã.Ñ.Êîñòþêà ÀÏÍ Óêðà¿íè
Ç ð³çíèõ ïîçèö³é, ïî÷èíàþ÷è ç 30-õ ð. ÕÕ ñò., ïðîáëåìè ðîçâè-
âàþ÷îãî íàâ÷àííÿ ³ ñóì³æí³ ç íèìè âèâ÷àëèñÿ åêñïåðèìåíòàëüíî. 
Òàê, í³ìåöüêèé ïñèõîëîã Î. Ñàëüòèñîí ðàçîì ç³ ñï³âðîá³òíèêàìè 
é ïîñë³äîâíèêàìè â Í³ìå÷÷èí³ ³ Í³äåðëàíäàõ ïðîâåëè ëàáîðàòîð-
íå äîñë³äæåííÿ. Óïðîäîâæ 30 – 50-õ ð. ðàäÿíñüê³ ïñèõîëîãè çà-
êëàëè îñíîâè ôîðìóþ÷îãî åêñïåðèìåíòó ÿê ìåòîäó ðîçðîáêè ïðî-
áëåì ðîçâèâàþ÷îãî íàâ÷àííÿ ³ íàìàãàëèñÿ âèð³øèòè äåÿê³ ç íèõ, 
íàïðèêëàä, ïðîáëåìó «ïåðåíîñó» (Ï.ß. Ãàëüïåð³í, À.Â. Çàïîðî-
æåöü, Ã.Ñ. Êîñòþê, Í.Î. Ìåí÷èíñüêà, Ñ.Ë. Ðóá³íøòåéí).
Ó 60-80-ò³ ð. ð³çí³ àñïåêòè ðîçâèâàþ÷îãî íàâ÷àííÿ ³íòåíñèâ-
íî äîñë³äæóâàëèñÿ â îáëàñò³ äîøê³ëüíîãî âèõîâàííÿ, ïî÷àòêîâî¿ 
é ñåðåäíüî¿ îñâ³òè, îñâ³òè ä³òåé ³ç çàòðèìêàìè ïñèõ³÷íîãî ðîç-
âèòêó [12].
Îòðèìàí³ ðåçóëüòàòè äîçâîëèëè îá´ðóíòóâàòè ïîëîæåííÿ 
ïðî ³ñòîòíó ðîëü íàâ÷àííÿ â ðîçâèòêó, âèÿâèòè äåÿê³ êîíêðåòí³ 
ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷í³ óìîâè ðîçâèâàþ÷îãî íàâ÷àííÿ. Ö³ äîñë³-
äæåííÿ äîçâîëÿþòü âèñóíóòè êðèòè÷í³ àðãóìåíòè ùîäî ïîëî-
æåíü òåîð³¿ ïðî íåçàëåæí³ñòü ðîçâèòêó â³ä íàâ÷àííÿ ³ «çá³ãó» 
íàâ÷àííÿ é ðîçâèòêó. Ðàçîì ³ç òèì îòðèìàí³ ðåçóëüòàòè íå âè-
õîäÿòü çà ìåæ³ òðåòüî¿ ç íàçâàíèõ òåîð³é, äîçâîëÿþ÷è ëèøå 
óòî÷íèòè é êîíêðåòèçóâàòè âçàºìîâïëèâ íàâ÷àííÿ é ðîçâèòêó 
äåÿêèõ ïñèõ³÷íèõ ôóíêö³é ä³òåé.
Ðîçãîðíóòî ³ íà øèðîê³é åêñïåðèìåíòàëüí³é îñíîâ³ ã³ïîòåçó 
Ë.Ñ. Âèãîòñüêîãî ïî÷àëè ïåðåâ³ðÿòè ³ êîíêðåòèçóâàòè ç ê³íöÿ 
50-õ ð. äâà íàóêîâèõ êîëåêòèâè – Ë.Â. Çàíêîâà ³ Ä.Á. Åëüêîí³-
íà. Çóñèëëÿ êîëåêòèâó Ë.Â. Çàíêîâà áóëè ñïðÿìîâàí³ íà âèâ÷åí-
íÿ äèäàêòè÷íî¿ ñèñòåìè íàâ÷àííÿ ìîëîäøèõ øêîëÿð³â ³ç ìåòîþ 
¿õíüîãî çàãàëüíîãî ïñèõ³÷íîãî ðîçâèòêó. Ë.Â. Çàíêîâ ïîñòàâèâ 
çàâäàííÿ «ïîáóäóâàòè òàêó ñèñòåìó ïî÷àòêîâîãî íàâ÷àííÿ, ïðè 
ÿê³é äîñÿãàâñÿ á íàáàãàòî âèùèé ðîçâèòîê ìîëîäøèõ øêîëÿð³â, 
í³æ ïðè íàâ÷àíí³ â³äïîâ³äíî äî êàíîí³â òðàäèö³éíî¿ ìåòîäèêè» 
[6, ñ. 96]. ¯¿ ïåðåäáà÷àëîñÿ ñòâîðþâàòè øëÿõîì îðãàí³çàö³¿ åêñ-
ïåðèìåíòàëüíèõ äîñë³äæåíü, ïðîâåäåííÿ ÿêèõ çì³íþâàëî á ³ñ-
íóþ÷ó ïðàêòèêó, äåìîíñòðóþ÷è åôåêòèâí³ñòü âèêîðèñòàííÿ îñî-
áëèâèõ ïðîãðàì ³ ìåòîä³â. Ðåçóëüòàòè âïëèâó íàâ÷àííÿ ïîñò³éíî 
ïîð³âíþâàëèñÿ ç ð³âíåì ðîçâèòêó ä³òåé ó êëàñàõ çâè÷àéíèõ.
Òàêå íàâ÷àííÿ áóëî âîäíî÷àñ êîìïëåêñíèì ïåäàãîã³÷íèì 
âïëèâîì. Öå âèðàæàëîñÿ â òîìó, ùî çì³ñòîì åêñïåðèìåíòó áóëè 
íå îêðåì³ ïðåäìåòè, ìåòîäè ³ ïðèéîìè, à «ïåðåâ³ðêà ïðàâîì³ðíîñò³ 
åôåêòèâíîñò³ ñàìèõ ïðèíöèï³â äèäàêòè÷íî¿ ñèñòåìè» [4, ñ. 102].
Íîâà ñèñòåìà ìàº òàê³ âçàºìîçàëåæí³ ïðèíöèïè:
1) íàâ÷àííÿ íà âèñîêîìó ð³âí³ òðóäíîù³â;
2) ïðîâ³äíà ðîëü òåîðåòè÷íèõ çíàíü;
3) âèâ÷åííÿ ìàòåð³àëó ïðèñêîðåíèì òåìïîì;
4) óñâ³äîìëåííÿ øêîëÿðàìè ñàìîãî ïðîöåñó íàâ÷àííÿ;
5) ñèñòåìàòè÷íà ðîáîòà íàä ðîçâèòêîì óñ³õ ä³òåé.
Ö³ ïðèíöèïè êîíêðåòèçîâàí³ â ïðîãðàìàõ ³ ìåòîäèêàõ íà-
â÷àííÿ ãðàìàòèö³ é îðôîãðàô³¿ ðîñ³éñüêî¿ ìîâè, ÷èòàííþ, ìàòå-
ìàòèö³, ³ñòîð³¿, ïðèðîäîçíàâñòâó, ìàëþâàííþ, ìóçèö³. Îñîáëèâà 
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óâàãà çâåðòàëàñÿ íà ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ë³òåðàòóðíî¿ òâîð÷îñò³ 
ä³òåé. Ìåòîäèêà åêñïåðèìåíòó, ùî ðåàë³çóº ïðèíöèïè íîâî¿ äè-
äàêòèêè, áóëà ñïðÿìîâàíà íà òå, ùîá ñòèìóëþâàòè â ä³òåé ñàìî-
ñò³éíó, äîñë³äíèöüêó äóìêó, ïîâ’ÿçàíó ç åìîö³ÿìè, ³ç âîëüîâîþ 
ñôåðîþ. Öå ñïðèÿëî ïîäîëàííþ ìîíîòîííîñò³ é íóäüãè ñàìîãî 
ïðîöåñó íàâ÷àííÿ.
Äóæå âàæëèâî òå, ùî ïðîöåñè íàâ÷àííÿ é âèõîâàííÿ äèòèíè 
ñàì³ ïðîò³êàþòü óñåðåäèí³ ¿¿ âëàñíî¿, îñîáèñòî¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ ùî 
ò³ëüêè íà îñíîâ³ ôîðìóâàííÿ êîíêðåòíèõ òèï³â ³ âèä³â ä³ÿëü-
íîñò³ â ëþäèíè âèíèêàþòü ³ ðîçâèâàþòüñÿ ïåâí³ ïñèõîëîã³÷í³ 
íîâîóòâîðåííÿ.
²íøèìè ñëîâàìè, â³äïîâ³äíî äî òåîð³¿ Ë.Ñ. Âèãîòñüêîãî ³ éîãî 
ïîñë³äîâíèê³â, ïðîöåñè íàâ÷àííÿ é âèõîâàííÿ íå ñàì³ ïî ñîá³ 
áåçïîñåðåäíüî ðîçâèâàþòü äèòèíó, à ëèøå òîä³, êîëè âîíè ìàþòü 
ä³ÿëüí³ñí³ ôîðìè ³ ìàþòü â³äïîâ³äíèé çì³ñò. Ì³æ íàâ÷àííÿì ³ 
ïñèõ³÷íèì ðîçâèòêîì ëþäèíè çàâæäè ïîñòàº ¿¿ ä³ÿëüí³ñòü [3].
Òîìó, äîñë³äæóþ÷è ðîçâèâàþ÷å ïî÷àòêîâå íàâ÷àííÿ, íåîá-
õ³äíî ðåòåëüíî ïðîàíàë³çóâàòè çì³ñò ³ ñòðóêòóðó íàâ÷àëüíî¿ ä³-
ÿëüíîñò³, ³ç ÿêèìè íåðîçðèâíî ïîâ’ÿçàíèé ïñèõ³÷íèé ðîçâèòîê.
Óò³ì, òåðì³í «ðîçâèâàþ÷å íàâ÷àííÿ» çàëèøàºòüñÿ ëèøå òåð-
ì³íîì äîòè, ïîêè â³í íå íàïîâíþºòüñÿ îïèñîì êîíêðåòíèõ óìîâ 
ðåàë³çàö³¿ ó â³äïîâ³äíîñò³ ç íèçêîþ ³ñòîòíèõ ïîêàçíèê³â. Ñåðåä 
ÿêèõ:
1) ãîëîâí³ ïñèõîëîã³÷í³ íîâîóòâîðåííÿ äàíîãî â³êó, ùî âè-
íèêàþòü ³ ðîçâèâàþòüñÿ â öüîìó â³êîâîìó ïåð³îä³;
2) ïðîâ³äíà ä³ÿëüí³ñòü äàíîãî ïåð³îäó, ùî âèçíà÷àº âèíèê-
íåííÿ é ðîçâèòîê â³äïîâ³äíèõ íîâîóòâîðåíü;
3) çì³ñò ³ ñïîñîáè ñï³ëüíîãî çä³éñíåííÿ ö³º¿ ä³ÿëüíîñò³;
4) âçàºìîçâ’ÿçîê ç ³íøèìè âèäàìè ä³ÿëüíîñò³;
5) ñèñòåìà ìåòîäèê, ùî äîçâîëÿº âèçíà÷àòè ð³âí³ ðîçâèòêó 
íîâîóòâîðåíü;
6) õàðàêòåð çâ’ÿçêó öèõ ð³âí³â ç îñîáëèâîñòÿìè îðãàí³çàö³¿ 
ïðîâ³äíî¿ é ñóì³æíèõ ³ç íåþ ³íøèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³.
Ç íàïîâíåííÿ êîíêðåòíèì çì³ñòîì öèõ ïîêàçíèê³â äîñë³ä-
íèê, ïåäàãîã-ïðàêòèê ïîñòóïîâî ïåðåõîäÿòü äî îïåðóâàííÿ âëàñ-
íå ïîíÿòòÿì ðîçâèâàþ÷îãî íàâ÷àííÿ ñòîñîâíî äî âèçíà÷åíîãî 
â³êîâîãî ïåð³îäó, äî òèõ çàñîá³â íàâ÷àííÿ, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ 
çä³éñíþºòüñÿ îðãàí³çàö³ÿ ¿õíüî¿ ïðîâ³äíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Ö³êàâå ðîçóì³ííÿ îáãîâîðþâàíî¿ ïðîáëåìè ì³ñòèòüñÿ â ðî-
áîòàõ Â.Â. Ðºïê³íà. «Ðîçâèâàþ÷å íàâ÷àííÿ, – ïèøå â³í, – öå 
íàâ÷àííÿ, çì³ñò, ìåòîäè é ôîðìè îðãàí³çàö³¿ ÿêîãî ïðÿìî îð³ºí-
òîâàí³ íà çàêîíîì³ðíîñò³ ðîçâèòêó» [13; 14]. Îðãàí³çóâàòè òàêå 
íàâ÷àííÿ ìîæíà ó ôîðì³ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, îäíà ç ãîëîâíèõ 
çàãàëüíèõ ö³ëåé ÿêî¿ ñêëàäàºòüñÿ ó ðîçâèòêó çàö³êàâëåíîñò³ é 
ïîòðåáè â ñàìîçì³íþâàíí³. “Ïåðåòâîðåííÿ äèòèíè â ñóá’ºêòà, – 
ââàæàº Â.Â. Ðºïê³í, – çàö³êàâëåíîãî ó ñàìîçì³íþâàíí³ ³ çäàòíî-
ãî äî íüîãî, ïåðåòâîðåííÿ ó÷íÿ â ó÷íÿ õàðàêòåðèçóº îñíîâíèé 
çì³ñò ðîçâèòêó øêîëÿðà â ïðîöåñ³ øê³ëüíîãî íàâ÷àííÿ”. Çàáåç-
ïå÷åííÿ óìîâ äëÿ òàêîãî ïåðåòâîðåííÿ º îñíîâíîþ ìåòîþ ðîçâè-
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âàþ÷îãî íàâ÷àííÿ, ùî ïðèíöèïîâî â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ìåòè òðàäè-
ö³éíî¿ øêîëè, – ï³äãîòóâàòè äèòèíó äî âèêîíàííÿ òèõ ÷è ³íøèõ 
ôóíêö³é ó ñóñï³ëüíîìó æèòò³.
Ç³ñòàâëåííÿ ñèñòåìè Ë.Â. Çàíêîâà ³ Ä.Á. Åëüêîí³íà, Â.Â. Äà-
âèäîâà âèÿâëÿº ¿õíº ïðèíöèïîâå ðîçõîäæåííÿ. Âîíî – ó êîí-
êðåòíèõ òåîðåòè÷íèõ ïåðåäóìîâàõ, î÷³êóâàíèõ ðåçóëüòàòàõ, 
øëÿõàõ ¿õí³õ äîñÿãíåíü. Ðàçîì ³ç òèì êîæíà ç íèõ ìàº ïîòðåáó 
â íàëåæíèõ óìîâàõ äëÿ ïðàêòè÷íî¿ ðåàë³çàö³¿, êîíêðåòèçàö³¿ é 
óòî÷íåíí³ íà îñíîâ³ íîâèõ äàíèõ ³ àðãóìåíò³â.
Îòæå, äîñë³äæåííÿ íàâ÷àííÿ, ÿê ñïîñîáó é çàñîáó ïñèõ³÷-
íîãî ðîçâèòêó äèòèíè, íå ïåðåñòàº áóòè àêòóàëüíîþ òåìîþ ïðî-
òÿãîì á³ëüø í³æ íà ï³âñòîë³òòÿ. Âîíà º ÷àñòèíîþ á³ëüø ôóí-
äàìåíòàëüíî¿ ïðîáëåìè: ðîëü ïñèõîô³ç³îëîã³÷íèõ äåòåðì³íàíò ³ 
ñîö³îêóëüòóðíèõ ôàêòîð³â ó ïñèõ³÷íîìó îíòîãåíåç³. Óïðîäîâæ 
áàãàòüîõ ñòîë³òü ó÷åíèõ õâèëþº ïèòàííÿ: â³ä ÷îãî çàëåæèòü 
ôîðìóâàííÿ îñíîâíèõ ïñèõ³÷íèõ ðèñ ëþäèíè? Â³ä ïðèðîäíèõ 
çàäàòê³â (òîáòî ãåíåòè÷íî¿ ïðîãðàìè) ÷è âèõîâàííÿ (òîáòî ñîö³î-
êóëüòóðíèõ âïëèâ³â)? ßê â³äîìî, ðàäÿíñüêó øêîëó ïñèõîëîã³â 
ó öüîìó ïèòàíí³ çàâæäè â³äð³çíÿâ ñîö³îöåíòðèçì. Ó çàõ³äí³é 
ïñèõîëîã³¿ ïðåäñòàâëåíèé øèðîêèé ñïåêòð òåîð³é, ÿê ñîö³àëüíî 
îð³ºíòîâàíèõ (òåîð³ÿ ñîö³àëüíîãî íàó÷³ííÿ Á. Ñêèííåðà, À. Áàí-
äóðè), òàê ³ íàòèâ³ñòñüêèõ, ùî äîäàþòü ïð³îðèòåòíå çíà÷åííÿ 
ãåíåòè÷íî äåòåðì³íîâàí³é ïðîãðàì³ ïñèõîô³ç³îëîã³÷íîãî äîçð³-
âàííÿ (Æ. Ï³àæå, À. Âàëëîí, À. Ãåçåëë).
Ñîö³àëüíî îð³ºíòîâàí³ íàóêîâ³ øêîëè ïðèçíà÷àþòü ïðîâ³äíó 
ðîëü ó ôîðìóâàíí³ âèùèõ ïñèõ³÷íèõ ôóíêö³é îðãàí³çîâàíîìó íà-
â÷àííþ. Â³ä öüîãî ñòàâëÿòüñÿ â çàëåæí³ñòü òåìïè ³ ÿê³ñòü ïñèõ³÷-
íîãî ðîçâèòêó äèòèíè. À îñê³ëüêè ñîö³àëüíî çàòâåðäæåíèé åòà-
ëîí îðãàí³çîâàíîãî íàâ÷àííÿ ïðåäñòàâëÿº ñèñòåìà äîøê³ëüíî¿ é 
øê³ëüíî¿ îñâ³òè, òàê ñàìî âîíà ³ ðîçãëÿäàºòüñÿ â öüîìó âèïàäêó ÿê 
îñíîâíèé çàñ³á «êåðóâàííÿ ïðîöåñîì ïñèõ³÷íîãî ðîçâèòêó ä³òåé».
Ïðåäñòàâíèêè àëüòåðíàòèâíî¿ òî÷êè çîðó ïîâ’ÿçóþòü ïîÿâó 
ÿê³ñíî íîâèõ ïñèõ³÷íèõ õàðàêòåðèñòèê ó ïðîöåñ³ ðîçâèòêó ç ðå-
àë³çàö³ºþ óðîäæåíî¿ ïðîãðàìè äîçð³âàííÿ ìîçêó. Íèí³ íàéá³ëü-
øèì âèçíàííÿì êîðèñòóºòüñÿ ³íòåãðàòèâíà ìîäåëü, ùî âêëþ-
÷àº îáèäâà ðÿäêè äåòåðì³íàíò. ×èñëåíí³ åêñïåðèìåíòàëüí³ äàí³ 
ñâ³ä÷àòü, ùî äëÿ íîðìàëüíîãî ïñèõ³÷íîãî ðîçâèòêó íåîáõ³äíèé 
ÿê îïòèìàëüíèé ð³âåíü á³îëîã³÷íî¿ çð³ëîñò³ ìîçêó, òàê ³ àäåêâàò-
í³ ÿê³ñíî é ê³ëüê³ñíî ñåðåäîâèùí³ óìîâè. ¯¿ àâòîðè ââàæàþòü, 
ùî â ïðîöåñ³ ïñèõ³÷íîãî ðîçâèòêó äèòèíà º àêòèâíîþ ³ñòîòîþ, 
ñóá’ºêòîì ï³çíàííÿ, à íå îá’ºêòîì íàâ÷àííÿ.
Â³äïîâ³äíî äî ïîòðåá (ïðîâ³äíî¿ ìîòèâàö³¿) êîæíîãî ç åòàï³â 
â³êîâîãî ðîçâèòêó ³ âëàñòèâèì éîìó ïðîâ³äíèì òèïîì ä³ÿëüíîñò³ 
äèòèíà âèá³ðêîâî çàñâîþº íàéá³ëüø àêòóàëüíó ³ çì³ñòîâíî ðåëå-
âàíòíó ³íôîðìàö³þ (ùî ïîãîäæóºòüñÿ ç êîíöåïö³ºþ «ñåíñèòèâ-
íèõ ïåð³îä³â»). Ó äàí³é ìîäåë³ ðîçâèòêó âàæëèâå çíà÷åííÿ íàäà-
ºòüñÿ íàÿâíîñò³ ôóíêö³îíàëüíî¿ (ïñèõîô³ç³îëîã³÷íî¿) ãîòîâíîñò³ 
äî çàñâîºííÿ òèõ ÷è ³íøèõ çíàíü, óì³íü, ùî º îáîâ’ÿçêîâîþ óìî-
âîþ ïîâíîö³ííîãî îâîëîä³ííÿ íèìè.
Ïðîáëåìè ñó÷àñíî¿ ïñèõîëîã³¿. 2009. Âèïóñê 6. ×àñòèíà 1
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Íèí³ ðîçðîáëÿºòüñÿ ³ ïåðåâ³ðÿºòüñÿ ùå ê³ëüêà òåîð³é ðîçâè-
âàþ÷îãî íàâ÷àííÿ. Òàê, ó ðîáîòàõ Ø.À. Àìîíàøâ³ë³ ³ éîãî ñï³â-
ðîá³òíèê³â áóëè äåòàëüíî ðîçêðèò³ é îïèñàí³ çàêîíîì³ðíîñò³ ïå-
ðåòâîðåííÿ ð³çíèõ çîí íàéáëèæ÷îãî ðîçâèòêó â çîíè àêòóàëüíîãî 
ðîçâèòêó. Â àêòàõ òàêîãî ïåðåòâîðåííÿ âåëèêó ðîëü â³ä³ãðàº äóõî-
âíà ñï³ëüí³ñòü ó÷èòåëÿ ç ó÷íÿìè, ïîñò³éíå ñï³ëêóâàííÿ øêîëÿð³â 
ì³æ ñîáîþ. Ïîä³áíå ñï³ëêóâàííÿ ïðèïóñêàº ñóïåðå÷êè, âì³ííÿ 
ñòàâèòè ïèòàííÿ, îö³íþâàòè ñòàðàííÿ é ðåçóëüòàòè îäèí îäíîãî. 
Â öèõ óìîâàõ ó ä³òåé ðîçâèâàºòüñÿ ñâîºð³äíà «ñîö³àëüíî çàëåæíà 
ñàìîñò³éí³ñòü» [2, ñ. 42]. Âèâ÷åííÿ ïðîöåñ³â ¿¿ ñòàíîâëåííÿ äîçâî-
ëèëî Ø.À. Àìîíàøâ³ë³ ïî-íîâîìó ãëÿíóòè íà ïðîáëåìè «ïåäàãî-
ã³êè ñï³âðîá³òíèöòâà», âèÿâèòè ðîçâèâàþ÷å çíà÷åííÿ íàâ÷àííÿ 
ìîëîäøèõ øêîëÿð³â, ùî áóäóºòüñÿ íà çì³ñòîâíî-îö³íí³é îñíîâ³, 
ÿêà çàì³íþº òðàäèö³éí³ øê³ëüí³ îö³íêè [1].
Ùå ó 80-ò³ ðð. ïî÷àëèñÿ ï³ä êåð³âíèöòâîì Â.Ñ. Á³áëåðà òå-
îðåòè÷í³ é åêñïåðèìåíòàëüí³ äîñë³äæåííÿ â îáëàñò³ «øêîëè 
ä³àëîãó êóëüòóð». Îñê³ëüêè êîæíà ³ñíóþ÷à êóëüòóðà ñâîºð³äíà, 
òî íå çâîäèòüñÿ äî ³íøèõ ¿õíº ñï³ëêóâàííÿ º ä³àëîãîì. Çì³ñòîì 
«øêîëè ä³àëîãó» ñàìå ³ ñòàº ä³àëîã àíòè÷íî¿, ñåðåäíüîâ³÷íî¿ ³ 
êóëüòóðè íîâîãî ÷àñó. Ñó÷àñíèé øêîëÿð ìîæå çðîçóì³òè ñëîâî, 
÷èñëî, ïðåäìåò ïðèðîäè, õóäîæí³é òâ³ð ò³ëüêè òîä³, êîëè âîíè 
ïîñë³äîâíî é îäíî÷àñíî ðîçãëÿäàþòüñÿ ç ïîãëÿäó ð³çíèõ êóëüòóð.
Â³äïîâ³äíî äî öüîãî ï³äõîäó, ó I-II êëàñàõ ó ä³òåé ìîæóòü 
çàâ’ÿçóâàòèñÿ ò³ ïî÷àòêîâ³ «âóçëèêè» ðîçóì³ííÿ ïåðåðàõîâàíèõ 
îñíîâíèõ ïðåäìåò³â, ùî ó íàñòóïíîìó ìàþòü çàñâîþâàòèñÿ â 
ä³àëîç³, ó ¿õ «ñóïåðå÷íîñò³». ßêùî â íàâ÷àíí³ äîòðèìóâàòèñü 
ïðèíöèïó îäíî÷àñíîñò³ ð³çíèõ ôîðì óâàãè, âëàñòèâèõ ³ñòîðè÷íî 
ð³çíèì êóëüòóðàì, òî öå ïðèïóñêàº ââåäåííÿ îñîáëèâîãî çì³ñ-
òó ³ îñîáëèâèõ ìåòîä³â. Éîãî çàñâîºííÿ ïðèâîäèòü äî ñâîºð³äíî¿ 
«òðàºêòîð³¿» ïñèõ³÷íîãî ðîçâèòêó ä³òåé, ùî ³ñòîòíî â³äð³çíÿºòü-
ñÿ â³ä «òðàºêòîð³¿» çâè÷àéíèõ øêîëÿð³â. Óæå ñòâîðåíî åêñïåðè-
ìåíòàëüí³ ïðîãðàìè «øêîëè ä³àëîãó êóëüòóð», çä³éñíåíî ñïðîáè 
¿õíüî¿ ðåàë³çàö³¿ ó ð³çíèõ êëàñàõ.
Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ïîð³âíÿëüíå äîñë³äæåííÿ, ùî çä³éñíþ-
âàëîñÿ ³ç ìåòîþ âèÿâëåííÿ ñïåöèô³êè âïðîâàäæåííÿ òåõíîëîã³¿ 
ðîçâèâàþ÷îãî íàâ÷àííÿ ó ïðàêòèêó çàãàëüíîîñâ³òí³õ øê³ë, ÿê³ 
ïðàöþâàëè çà çàçíà÷åíîþ ìåòîäèêîþ é êîíòðîëüíèìè øêîëàìè, 
ùî âèêîðèñòîâóâàëè òðàäèö³éí³ îñâ³òí³ ïðîãðàìè, ïðîâîäèëîñÿ 
â Ðîñ³¿ òà â Óêðà¿í³ âïðîäîâæ 1996-1998 ðîê³â. Âîíî óìîæëèâè-
ëî ç’ÿñóâàòè ïåâí³ îñîáëèâîñò³ [14].
Îòæå, îòðèìàí³ äàí³ äîçâîëÿþòü ñòâåðäæóâàòè, ùî á³ëüø 
í³æ ó 80% îáñòåæåíèõ êëàñ³â, ÿê³ ïðàöþâàëè çà òåõíîëîã³ºþ 
ðîçâèâàþ÷îãî íàâ÷àííÿ, õàðàêòåðèñòèêè ïðîöåñ³â ôîðìóâàííÿ 
íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ³íòåëåêòóàëüíîãî ðîçâèòêó, ðîçâèòêó 
ó÷í³âñüêèõ êîëåêòèâ³â ³ îñîáèñòîñò³ ÿê³ñíî â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä 
õàðàêòåðèñòèê öèõ ïðîöåñ³â â óìîâàõ òðàäèö³éíîãî íàâ÷àííÿ 
³ â îñíîâíîìó çá³ãàþòüñÿ ç õàðàêòåðèñòèêàìè, ïåðåäáà÷åíèìè 
ïðîåêòîì ñèñòåìè ðîçâèâàþ÷îãî íàâ÷àííÿ. Âðàõîâóþ÷è, ùî âè-
á³ðêà êëàñ³â, ó ÿêèõ ïðîâîäèëîñÿ îáñòåæåííÿ, çà ñêëàäîì ó÷í³â, 
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Çá³ðíèê íàóêîâèõ ïðàöü Ê-ÏÍÓ ³ìåí³ ²âàíà Îã³ºíêà, ²íñòèòóòó ïñèõîëîã³¿ ³ì. Ã.Ñ.Êîñòþêà ÀÏÍ Óêðà¿íè
êâàë³ô³êàö³ºþ â÷èòåë³â, îñîáëèâîñòÿìè ñîö³îêóëüòóðíèõ óìîâ 
òèïîâà äëÿ ì³ñüêèõ øê³ë (à ñàìå âîíè ñêëàäàþòü ó äàíèé ÷àñ 
îñíîâíó ÷àñòèíó øê³ë, ùî âèêîðèñòîâóþòü ïðîãðàìè ðîçâèâà-
þ÷îãî íàâ÷àííÿ), ìîæíà ç âïåâíåí³ñòþ ãîâîðèòè, ùî îòðèìàí³ 
äàí³ õàðàêòåðèçóþòü ïîëîæåííÿ ç ðåàë³çàö³ºþ ñèñòåìè ðîçâèâà-
þ÷îãî íàâ÷àííÿ â øêîëàõ ó ö³ëîìó. Öå äàº ï³äñòàâè ñòâåðäæóâà-
òè, ùî øê³ëüíà ïðàêòèêà ï³äòâåðäæóº æèòòºçäàòí³ñòü ñèñòåìè 
ðîçâèâàþ÷îãî íàâ÷àííÿ é ìîæëèâ³ñòü ¿¿ ïîâíîö³ííî¿ ðåàë³çàö³¿ â 
óìîâàõ ñó÷àñíî¿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè.
Ïðèáëèçíî â 20% êëàñ³â ð³âåíü ñôîðìîâàíîñò³ íàâ÷àëüíî¿ ä³-
ÿëüíîñò³ é ðîçâèòêó ó÷í³â ïðàêòè÷íî â³äïîâ³äàº äàíèì, çàô³êñî-
âàíèì ó øêîëàõ-ëàáîðàòîð³ÿõ ó ïðîöåñ³ ðîçðîáêè ïðîåêòó ñèñòå-
ìè ðîçâèâàþ÷îãî íàâ÷àííÿ. Îäíàê ó áàãàòüîõ âèïàäêàõ (áëèçüêî 
60%) öåé ð³âåíü ³ñòîòíî íèæ÷èé, õî÷à ïðîöåñè ôîðìóâàííÿ íà-
â÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ é ðîçâèòêó ó÷í³â ó öèõ êëàñàõ çáåð³ãàþòü âñ³ 
îñíîâí³ îñîáëèâîñò³, õàðàêòåðí³ äëÿ ðîçâèâàþ÷îãî íàâ÷àííÿ.
Öå ïðèâîäèòü äî âèñíîâêó ïðî ³ñíóâàííÿ ôàêòîð³â, ùî óòðóä-
íþþòü ïðàêòè÷íó ðåàë³çàö³þ ñèñòåìè ðîçâèâàþ÷îãî íàâ÷àííÿ. 
Òðóäíîù³, îáóìîâëåí³ âïëèâîì öèõ ôàêòîð³â, íàñò³ëüêè çíà÷í³, 
ùî ÷àñòèíà â÷èòåë³â (ïðèáëèçíî 20%), ùî ïðèñòóïàº äî ïðàö³, 
âèêîðèñòîâóþ÷è ïðîãðàìó ðîçâèâàþ÷îãî íàâ÷àííÿ, ïåðåáîðîòè 
¿õ íå ìîæå, ³ âîíè ôàêòè÷íî ïåðåõîäÿòü äî òðàäèö³éíî¿ ñèñòåìè 
íàâ÷àííÿ, îð³ºíòóþ÷èñü íå íà ðîçâèòîê ó÷í³â, à íà ôîðìóâàííÿ 
â íèõ ïðàêòè÷íèõ óì³íü ³ íàâè÷îê.
Ö³ëêîì î÷åâèäíî, ùî óñï³õ ïîäàëüøî¿ ðîáîòè ç îñâîºííÿ ñèñ-
òåìè ðîçâèâàþ÷îãî íàâ÷àííÿ ³ñòîòíî çàëåæèòü â³ä òîãî, ÷è áó-
äóòü âèÿâëåí³ ³ âðàõîâàí³ ôàêòîðè, ùî óòðóäíþþòü öå îñâîºííÿ. 
Äëÿ öüîãî íåäîñòàòíüî îö³íèòè ñèñòåìó ðîçâèâàþ÷îãî íàâ÷àí-
íÿ ç ïîçèö³é ïåäàãîã³÷íî¿ ïðàêòèêè – íåîáõ³äíî ïðîàíàë³çóâàòè 
ïðàêòèêó ðîçâèâàþ÷îãî íàâ÷àííÿ ç ïîçèö³é éîãî òâîð÷î¿ ìîäåë³.
Â óñ³õ êëàñàõ, ùî ïðàöþâàëè çà ïðîãðàìàìè ðîçâèâàþ÷îãî 
íàâ÷àííÿ, ó òîìó ÷èñë³ ³ òèõ ³ç íèõ, ó ÿêèõ ñèñòåìà ðîçâèâàþ÷î-
ãî íàâ÷àííÿ ç ïåâíèõ ïðè÷èí íå áóëà ðåàë³çîâàíà, çàô³êñîâàíèé 
âèñîêèé ð³âåíü ïðàêòè÷íèõ óì³íü ³ íàâè÷îê, ùî â³äïîâ³äàº ¿õ 
ð³âíþ â êðàùèõ êëàñàõ, ùî íàâ÷àëèñÿ çà òðàäèö³éíîþ ñèñòå-
ìîþ.
Öåé ôàêò ìàº äâîÿêå çíà÷åííÿ. Ç îäíîãî áîêó, â³í ñâ³ä÷èòü 
ïðî òå, ùî ñèñòåìà ðîçâèâàþ÷îãî íàâ÷àííÿ ìàº íå ò³ëüêè ìî-
ãóòí³é ðîçâèâàþ÷èé, àëå ³ íå ìåíø çíà÷íèé âëàñíå íàâ÷àëüíèé 
ïîòåíö³àë. Ç äðóãîãî áîêó – â³í çàéâèé ðàç ïåðåêîíóº â òîìó, ùî 
âèñîêèé ð³âåíü óì³íü ³ íàâè÷îê ó÷í³â, ùî íàâ÷àþòüñÿ çà ïðî-
ãðàìàìè ðîçâèâàþ÷îãî íàâ÷àííÿ, º íåîáõ³äíèì, àëå íå äîñòàòí³ì 
ïîêàçíèêîì òîãî, ùî â÷èòåëþ ä³éñíî óäàëîñÿ ðåàë³çóâàòè ñèñòå-
ìó ðîçâèâàþ÷îãî íàâ÷àííÿ.
Î÷åâèäíî, ùî ºäèíèì íàä³éíèì êðèòåð³ºì ¿¿ ðåàë³çàö³¿ ìîæå 
ñëóæèòè òèï ôîðìóâàííÿ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ é ðîçâèòêó ó÷í³â. 
Öÿ îáñòàâèíà ãîñòðî ñòàâèòü ïðîáëåìó ä³àãíîñòèêè ïðîöåñ³â ôîð-
ìóâàííÿ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ é ðîçâèòêó. Îñîáëèâå çíà÷åííÿ â 
öüîìó ïëàí³ ìîæå ìàòè ðåàë³çàö³ÿ ³äå¿ ïåäàãîã³÷íîãî ìîí³òîðèíãó, 
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ùî äîçâîëÿº â÷èòåëþ ñï³ëüíî ç³ øê³ëüíèì ïñèõîëîãîì îïåðàòèâ-
íî â³äñë³äêîâóâàòè ö³ ïðîöåñè ç ìåòîþ ¿õíüî¿ ñâîº÷àñíî¿ êîðåêö³¿.
Îòæå, ï³äñóìîâóþ÷è ñêàçàíå, ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî òåõíîëîã³ÿ 
ðîçâèâàþ÷îãî íàâ÷àííÿ ìàº âëàñí³ ïîçèòèâí³ íàñë³äêè, ïðî ÿê³ 
çàóâàæóºòüñÿ ó ÷èñëåííèõ ïñèõîëîã³÷íèõ äîñë³äæåííÿõ. Àëå ï³ä 
÷àñ óò³ëåííÿ ó øê³ëüíó ïðàêòèêó áóëî âèÿâëåíî ¿¿ ïåâí³ íåäîë³êè.
Âîäíî÷àñ, îá’ºêòèâíå âðàõóâàííÿ ïñèõîëîã³÷íèõ îñîáëèâîñ-
òåé, ùî â³äïîâ³äàþòü ïåâíîìó â³êîâîìó ïåð³îäó, é ðîçóìíå ïî-
øèðåííÿ ìåòîä³â ðîçâèâàëüíîãî íàâ÷àííÿ íàáàãàòî á³ëüøå ñïðè-
ÿº ðîçâèòêîâ³ ó÷í³â ìîëîäøîãî øê³ëüíîãî â³êó, í³æ òðàäèö³éíà 
îñâ³òíÿ ñèñòåìà. ² ïèòàííÿ, ÷è íåîáõ³äíî ðîçâèâàòè ìèñëåííÿ 
äèòèíè, ïîòðåáóº â ñó÷àñíèõ óìîâàõ ³íôîðìàö³éíîãî ñóñï³ëüñòâà 
ò³ëüêè ïîçèòèâíî¿ â³äïîâ³ä³. Àëå íå âñóïåðå÷ â³êîâèì îñîáëèâîñ-
òÿì äèòèíè, à çã³äíî ç íèìè.
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Research of studies, as to the method and mean of psychical 
development of child, does not stop to be an actual theme during more 
than pivstolittya. The got results allowed to ground position about the 
substantial role of studies in development, to find out some concrete 
psikhologo-pedagogichni terms of developing studies. Effort of scientists 
of psychologists is the questions directed on a deep decision about ways 
mastering of knowledges, which are instrumental in the high-quality 
changes of child’s thought, and also to the study of those forms of mental 
to activity of schoolboy, which provide penetration in essence of the 
mastered knowledges.





ГОТОВНОСТІ ПЕДАГОГІВ ДО УПРАВЛІННЯ 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЮ ШКОЛОЮ
Ó ñòàòò³ ïðîàíàë³çîâàíî òåîðåòè÷í³ îñíîâè äîñë³äæåííÿ ïñèõîëî-
ã³÷íî¿ ãîòîâíîñò³ â÷èòåë³â äî óïðàâë³íñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ïñèõîëîã³÷íà ãîòîâí³ñòü, óïðàâë³íñüêà ä³ÿëüí³ñòü, 
îñîáèñò³ñí³ ÿêîñò³ êåð³âíèêà.
Â ñòàòüå ïðîàíàëèçèðîâàíû òåîðåòè÷åñêèå îñíîâû èññëåäîâàíèÿ 
ïñèõîëîãè÷åñêîé ãîòîâíîñòè ó÷èòåëåé ê óïðàâëåí÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ãîòîâíîñòü, óïðàâëåí÷åñêàÿ äå-
ÿòåëüíîñòü, ëè÷íîñòíûå êà÷åñòâà ðóêîâîäèòåëÿ.
Ïåðåõ³ä îñâ³òíüî¿ ñèñòåìè íà çàñàäè ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëü-
ñòâà ºâðîïåéñüêîãî ð³âíÿ çóìîâëþº ïåðåáóäîâó ¿¿ óïðàâë³íñüêî¿ 
ñèñòåìè. Äî óïðàâë³ííÿ ïðèõîäÿòü ïðåäñòàâíèêè ìîëîäøîãî 
ïîêîë³ííÿ, ðåçóëüòàòè ¿õ ä³ÿëüíîñò³ çàëåæàòèìóòü â³ä ôàõîâî¿ 
îñâ³òè, äîñâ³äó ïðàêòè÷íî¿ ðîáîòè, âì³ííÿ ðîç³áðàòèñÿ ó çðîáëå-
íîìó ïîïåðåäíèêàìè òà ïåðåíåñòè ïîçèòèâí³ òåíäåíö³¿ íà ïåð-
ñïåêòèâó. Òîìó ðåôîðìóâàííÿ îñâ³òè ïîâèííî çàáåçïå÷óâàòèñü 
â³äïîâ³äíèìè ïåðåòâîðåííÿìè ó ï³äãîòîâö³ óïðàâë³íñüêèõ êà-
äð³â äëÿ íå¿, çîêðåìà ïîñèëåííÿì íàñòóïíîñò³ ì³æ ð³çíèìè ïî-
êîë³ííÿìè ìåíåäæåð³â îñâ³òè.
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